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8 de abril de 1925.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
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Sr. General jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
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Relación de referencia.
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2.° Idem
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Celador de puer
to de 2 a
Ide
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Mein
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Diera
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NOMBRES QIIINQUENI<)9 ANUALIDADES
D 'José Rey Otero Uno..
» Leonardo Novo Vázquez
Mare)s Ragel
» Antenio Vázquez Díaz
» Juan Ramírez'Picardo
Francisco Escobar'Vea
Robustiano Cortés Lago
Pedro Sánchez González
Luis Lorenzo Rodríguez
José Ramón Casanova Camps
José González Ca ndalos
Andrés Soto Pérez •
• 1I/
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. Enero de 1925.
Enero de 1924.
Mayo de 1925.
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Cuerpo de Contramaestres.
Accediendo a lo solicitado por el segundo ContramaestreD. Jc-sé Tortosa Martínez, se le conceden dos meses de licencia por asuntos propios para Almería y Granada.
II de abril de 1925.Sr. General Tefe de la Sección del Personal.Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Notte deAfrica.
El Geneia1 encargado del despacho,
HONORIO CORNET°.
Comisiones.
Excmo. Sr. S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido desig
nar al Capitán de Navío D. Luis Cervera jácome y al Auditor D. Miguel Sánchez Jiménez para que procedan conla mayor actividad a la adaptación a laMarina del nuevo Reglame.:to de Recompensas de Ejército aprobado por Realdecreto de io del actual, Gaceta núm. 102 de 12 del mismo.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dio guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 13de abril de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Señores...
Entregas de mando.
Aprueba la entrega de mando de la lancha Cartageneraefectiiada el día 18 de marzo último por el Alférez de. Navío D. Fernando Bustillo al Oficial de igual empleo D. Enrique de Guzmán.
Io de abril de 1925.
Sr. Ge;:eral Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
Señores...
El General encargado del despacho,
HOXORIO CORNEJO.
Dirección General de Navegación
Navegación.
Excmo. Sr. : El Presidente del Tribunal Supremo remite
a este Ministerio testimonio de la Sentencia dictada por la
Sala de lo Contencioso-administrativo de aquel Alto Tri
bunal, cuyo teilor es el siguiente :
"D. Cipriano Martín-Blas. Secretario de la Sala de lo
Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo,
Certifico : 9ue por esta Sala se ha dictado la siguiente
Sentencia. En la Villa y C-rte de Madrid, a 3 de febrero de
1925 ; en el recurso contencioso-administrativo que ante
la Sala pende en única instancia, entre la Compañía Trans
mediterránea. demandante, repreentada por el Procurador
D. I-;--ncio Cortijo Valvidares, bajo la dirección del Le
trado D. José Fernández Cancela, y la Administración Ge
neral del Estado, demandada, y en su nombre el Fiscal. so
bre revocación o subsistencia de una Real orden del Minis
terio de Fomento de 30 de junio de 1923, que declaró sub
sistente otra Real orden del propio Ministerio de i i de
noviembre de 1910 relativa a la recepción y entrega de la
correspondencia por los vapores correos ;
Resultando : Que convocado por Real orden de 25 de ju
nio de 1926, inserta en la Gaceta, del 27, un concurso público
entre españoles o entidades españolas constituidas como
navieros o armadores nacionales. según el párrafo 6.° del
art. 17 de la Ley de Comunicaciones marítimas de 14 de
junio de 1909, para contratar la ejecución de los servicios
del cuadro C de comunicaciones, que comprende las Bale:--
res, Canarias y Norte de Africa, y habiendo acudido a di
cho concurso la Compai-iía Trasmediterránea, se acordó
por R.211 orden de 7 de diciembre de 1920, inserta en la
Gaceta del io, aprobar el concurso y adjudicar el servicio
a la Compañía mencionada poi- término de io arios, empe
zando a. prestarlo el 1.° de enero de 1921,,y,otorgar entre el
Estado y la empresa la escritura pública Correspondiente,
que, en efecto, fué otorgada el i i de abril de 1921;
Resultando : Oue el día_2 de abril de 1923, el ambulante
marítimo de Ceuta, asignado a la Administración subalter
na de Correos de Algeciras, suscribió en el "Vaya" una no
ta haciendo constar que al recibir una expedición en Alge
ciras había observado un pequeño desgarre en el fondo de
un paquete postal que ignoraba cuándo había podido pro
ducirse, porque desde la Estafeta Puerto hasta la bodega
del buque los despachos y sacas no iban bajo la personal
vigilancia del ambulante ;
Resultando : Que remitida por el Administrador princi
pal de Correos de Cádiz, en 6 del propio mes de abril, a la
Dirección general del Ramo copia de dicha nota, con oficio
en -que manifestaba que reclamaba de la Compañía que la
conducción de expediciones entre la oficina v los vapores
correos se hiciera de una sola vez y bajo la personal vigi
lancia de los funcionarios encargados de su custodia, dicho
Centro directivo, a la vez que trasladó la queja al Apode
rado de la Compañía en Madrid, para que procurara corre
gir tales deficiencias, comunicó todo ello a la Dirección Ge
neral de Minas. Metalurgia e Industrias Navales, a los
efectcs del art. Io6 del contrato entre el Estado y la em
presa, entendiendo que de la nota indicada y del oficio del
'Administrador principal de Cádiz se desprendía que las
irregularidades denunciadas eran imputables a la Compañía
Trasmediterránea, que con su improcedente ,sistema de
conducir a bordo las -expediciones impedía que el personal
de Correos realizara la debida vigilancia) acerca de las
mismas ;
Resultando : Que trasladada también por la Dirección
General de Minas, Metalurgia e Industrias Navales a la
Representación de la Compañía en Madrid la queja del
Administrador de Correas de Cádiz, contestó el represen
tante a uno y otro Centro directivo recordando las reclama
ci-nes que tenían formuladas al de Correos, especialmente
la de 14 de enero de 1921 y 24 de enero de 1924, sostenien
do que, por su contrato con el Estado, no estaba obligada la
empresa a transportar la correspondencia mas que par vía
marítima, debiendo recibirla toda al costado del buque y
entregarla en la misma forma, según el art. 67 del contrato,
siendo de cargo del Estado el conducirla desde la Adminis
tración de Correos al buque y viceversa, bajo la vigilancia
del personal de dicho Cuerpo ;
Resultando : Que la Dirección general de Correos y Te
lég.-rafos, accediendo a lo que interesó de la misma la Direc
ción Ge:ieral de Minas. Metalurgia e Industrias Navales,
trasladó a ésta por vía de inforrrie la Real orden del Minis
terio de Fó,mento de ir de noviembre de 1910, por la que, de
conformidad con el dictamen del Consejo de Estado. se re
solvió que la Compañía "Isleña Marítima" y la Sociedad
"La Roda Hermanos", concesionarias de los servicios de co
municaciones marítimas con Baleares y Africa, respectiva
mente, así como todas las empresas subvencionadas para
prestar tales servicios, tienen la obligación de.recoger y en
tregar la correspondencia pública -y cuanto se admita a la
ciculación por correo en las Administraciones respectivas,
cutmliéndose a este efecto por los Capitanes de los buques
o sul delegados las prucripciones consignadas en los co
rrespondientes Pliegos _de condicinnes de contrato, o las que
en •1h sucesiVTj se establezcan, resolución que se funda subs
tancialmente 'en los arts. 44 y 46 del pliego de condiciones
del cuadro C, 3.° y 2.° grupo ;
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Resultando:, Que con tales antecedentes el Ministerio de
Fomento, en 30 de junio de 1023, dictó Real orden por la
cual, en ateación a que en el contrato con la Compañía
Trasmediterránea se establecen las mismas prescripciones
que las que motivaron la Real orden de II de
noviembre de
191o, se dispuso que durante la vigencia de dicho contrato
quede subsistente esta Real orden, obligándose, por tanto,
a los Capitanes de los buques a recibir y entregar la co
rrespondencia, en la más amplia acepción de esta palabra, en
las Administraciones de Correos respectivas ;
Resultando : Que contra esta Real orden de 30 de junio
de 1Q23 interpuso.recurso contencioso-administrativo ante
este Tribunal el Procurador D. Ignacio Corujo y Valvida
res- en su -día formalizó demanda, a la que acompañó una
copia simple escrita a máquina y otra impresa de la Escri
tura del contrato de ii de abril de 1921, un ejemplar de la
Gaceta de Madrid de 27 de julio de 1920 y otro de la de 12
de noviembre de 1921, terminando aquel escrito con la sú
plica de que se revoque en todas sus partes la Real orden
recurrida declarando" en su lugar :
T•° Que no es aplicable al contrato celebrado por la
Compañía Trasmediterránea con el Estado por escritura
pública de i i de 'abril de 1921 y con arreglo al pliego de
condiciones aprobado por Real decreto de 25 de junio de
1920, la Real orden cleii de noviembre de 1910, dictada en
interpretación del contrato delebrado aquel ario entre el
Estado y las Compañías Isleña Marítima y La Roda Her
manos, sobre servicios de transportes marítimos entre la
Península, las Islas Baleares y Africa ;
2.° Que en el pliego de condiciones publicado por Real
decreto de 25 de junio de 1920 y que constituye la base
y fundamento del contrato otorgado por la Compañía
Trasmediterránea y el Estado, en Escritura pública de
fecha II de abril de 1921, no existe ningún precepto que
obligue a dicha Compañía a transportar la corresponden
cia desde la Administración de Correos hasta sus buques, ni
desde sus buques a las Administraciones de Correos ; y por
medio de otro sí señaló, a los efectos legales, el archivo del
'Ministerio de Fomento por hallarse en .él la La copia de la
escrittra indicada;
Resultando Oue. el Fiscal contestó a la demanda y su
' plicó que, desestimando ésta y el recurso contencioso-admi
nistrativo, se absuelva a' la Dirección General del Estado,
dejando firme y subsistente le Real orden reclamada ;
Visto ,siendo ponente el Magistrado D. José Bellver y
Oña;
Vista la Real orden de i i de noviembre de 1910;
Visto el art. 45 del pliego de condiciones del contrato
con la Com.pañía Trasmediterránea de los servicios de co-.
municaciones marítimas de Baleares, Norte de Africa
Archipiélago Canario, aprobado por ,Real decreto de 25
de junio de 1920, cuyos dos primeros párrafos dicen
Art. 45. El contratista ,se obliga, bajo su responsabili
dad directa, a realizar gratuitamente la recepción, conduc
ción en los buques afectos a las lí-neas subvencionadas y
entrega. tanto de la correspondencia pública y de oficio
como de los paquetes postales, entendiéndose comprendidos
en el concepto de corresponsclentia a todos los objetos que
en la actualidad y en lo sucesivo se admitah a la circulación
por el correo, así como los efectos que se destinen o hayan
destinado al transporte de dicha correspondencia y que se
envíen a las oficinas de Correos.
El contratista cumplirá estrictamente, -respecto a dichos
particubrel, las disposiciones reglamentarias vigentes
las que se dicten en lo sucesivo, sin derecho a reclamación,
ni a más abono que el de la subvención concedida a la línea.
Vistos, les arts. 47, 49, 51 y 62 del mencionado pliego de
condiciones ;
Considerando : Que la Compañía demandante funda su
petición en el aserto improbado de que la Real orden de 11
de noviembre de 'Dio, que dispuso que la Compañía "Isle
ña Marítima" y la Sociedad "La Roda Hermanos", conce
sionarios a la sazón dejos .servicios de comunicaciones ma
rítimas con Baleares y Africa, tenían la • obligación de re
coger y entregar la correspondencia pública y cuantos ob
jetos se admitan a la circulación por Correos, en las res
pectivas Administraciones del Ramo, sin duda obligaba,
mientras aquellas entidades fueron concesionarias de los
servicios de comunicaciones, en curso de ejecución entonces,
pero que no puede "obligar respecto del contrato actual
para el propio servicio que entró en vigor en I.° de ene
ro de 1921 y fué adjudicado por la Real orden de 7 de
diciembre de 1920 a la Compañía recurrente. distinta de
las anteriores y con arreglo a un pliego de condiciones tam
bién diverso, que aprobó el Real decreto de 25 de junio de
1920, para la prestación de los expresados servicios de co
municaciones marítimas con Baleares, Norte de .A frica
y Archipiélago Canario, inserto en la Escritura de I i de
abril siguiente ;
Considerando Que semejante supuesto, que constituye la
base fundamental de los razonamientos de la Compañía de
mandante, se desvanece con la sosegada lectura de los dos
primeros párrafos del art. 45 del pliego de condiciones del
contrato invocado, porque, según ellos, el contratista de los
servicios de que se trata se obliga, bajo su responsabilidad
directa, a realizar gratuitamente, no sólo la recepción, con
ducción en los buques adscritos a las líneas subvencionadas
y entrega en los puntos de destino, de la correspondencia
pública y de *oficio, y de paquetes postales, más todos los
efectos y valores que en la actualidad o en lo sucesivo se
admitan a la circulación por correo, sino además a cumplir
respecto de dichos particulares "las disposiciones regla
mentarias vigentes" cuando se hizo cargo del servicio en
cuestión o se dictaran en lo sucesivo, sin derecho a recla
mación ni otro abono que el de la subvención concedida a
la línea ;
Considerando : Que la Real orden de TI de noviembre
de m'o, de que queda hecha referencia. es una resolución
administrativa de carácter general y reglamentaria de los
extremos que discierne, vigente cuando el contrato de co
municaciones marítimas motivo del pleito comenzó a regir,
y no puede ofrecer duda, con arreglo al precepto del nárra
fo 2.° del denotado art. 45, que la Compafiía recurrente, al
aceptar la expresada estipulación, viene obligada a cumplir
la, de donde se deduce que no es a bordo ni al costado de
los buques, como si se tratara de la carga de material y per
trechos, a que se refiere el art. 62 del contrato y pretende
la Compañía, donde tendrá lugar la recepción o entrega de
la correspondencia pública o de oficio por parte de
los Capitanes o sus delegados especiales, conforme al art. 47
del propio contrato, sino en las respectivas Administracio
nes de Correos, según previene la reiterada Real orden de
1 1 de noviembre de 1910, de obligado cumplimieni o para la
Compañía concesionaria del servicio mientras sis reglas
..no sean derogadas o sustituidas por otras que se dicten para
lo sucesivo, o hnbiera lugar a examinar el caso. sobre la'
base del establecimiento a bordo de los buques de ambulan
cia de Cqrreos ;
.Considerando : Que no guarda semejanza el transporte
de la correspondencia pública en los buques ,que prestan el
servicio de comunicaciones marítimas con el terrestre que
se realiza por ferrocarril ; porque en éstos el conjunto de
valores, paquetes y efectos que circulan por correo conti
núan siempre en poder de los funcionarios del Cuerpo. ads
critos responsables del desempeño del servicio postal. sus
tituyéndose unos a otros hasta que llegan a mano del des
tinat2.rio, mientras que en el primero la responsabilidad di
recta del transporte por mar es del Capitán del buque, se
gún los artículos 47. 49, 50 y 51 del contrato, como servi
cio concertado;
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Considerahdo : Oue tampóco desvirtúa la doctrina ex
puesta el hecho de que eti el art. 42 del pliego de condicio
nes, de de noviembre de 1921, para la contratación del
set-Vicio de transportes interinsulares de Canarias, concre
tamente se determine que el contratista está obligado, además, a transportar la Correspondencia desde las oficinas de
Correos a bordo de los buques, porque esta determinación
no significa, cottno infiere la parte actora. a -contrario sen
que la omisión en el que es materia del pleito de unadisposición igual revela que semejarite obligación n-o lefué impuesta. consecuencia ilógica e inadmisible, según en-•seña lo razonado anteriortnente, por ser deducción del 'na
tural contexto del art. 45, en su párrafo 2.°, más acertado
parece entender que ello obedeciera a prever la contingencia de que se pudiera estimar inaplicable al caso por cual
quier circunstancit lo que venia dispuesto por la Real orrleti repetida de 11 dé nos-iembre de 1910;
Considerando: QUe la Real orden • combatida, al mánte
ner la vigencia v aplicación al contrato actual con la Com
pañía. Trasmeditertánea de las disposiciones de la Real or
den de II de noviembre de 1910. no ha podido lesionar ni
agraviar. según lo expuesto. ningún derecho de la Sociedad
concesionaria recurrente;
Fallamos : Que debemos absolver y absolvemos a la Ad
ministración general del Estado de la demanda interpues
ta en este pleito por la Compañía Trasrnediterránea contra
la Real orden del Ministerio de Fomento de 3o de junio de4923. que declaramos firme y subsistente;
Así por esta nuestra sertencia, que se publicará en laGaceta de Madrid e insertará en la Colección Législativa,
lo pronunciamos. mandarnos v firmarnos.—Antonio Marín
de la Bárcena.—José Bellver.—Pantón de las Catfigas.—Antonio María de Mena.—José Martínez. Manuel Díaz
Gómez.—Adolfo Balbontín.
Publicación : Lída y publicada fué la anterior sentencia.
por el Excmo. Sr. D. José Bellver y Oña. Magistrado delTribunal Siipremo. celebrando audiencia pública en el día
de hoy la Sala de lo Contencioso-administrativo del mismo,
de lo que corno Secretario certifico.—Madrid. 3 de febrero
de I925.—Cipriano Martín Blas.— Y en cumplimiento de
lo dispuesto en el art. 83 de la Ley Orgánica de esta:juris
dicción expido el presente testimonio, que se remitirá al Ministerio de Fomento, a los efecto del referido artículo y
los del 84 de la citada ley. Madrid, a 12 de fel)nro de 192"
Y habiendo S. M. el Res- (o. D. g.) dispuesto que se eje
cute la expresada Sentencia, de Real orden lo manifiesto a
V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid, 20 de marzo de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
4.-
Dirección General de Pesca
Comisiones.
Excmo. Sr.: Visto el oficio que la Federación española de
Entidades Químicas dirige a la Dirección General de Pesca
en solicitud del concurso moral y material del Laboratorio
de Química de la citada Dirección General para los traba
jos de la Unión Internacional de Química pura y aplicada.
y de acuerdo con la propuesta de aquella;
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que dicha
Dirección se inscriba y adhiera a la Federación española
de Entidades Químicas para los trabajos de la Unión In
ternacional de Química pura y aplicada, a la cual está adhe
rida España, v que figure como Delegado de aquel Labora
torio el Jefe del Departamento de Química D. José Giral
y Pereira.
Lo que de Real orden comunico a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 7 de abril de 1925.
El General encargado del desp¿idlo,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Director General de Pesca.
O
Juntas de Pesca.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien apro
bar la elección hecha para Vocales y Suplentes de las nue
vas Juntas de Pesca de la provincia marítima de Tarrago
na, en relevo de los que ocupaban dicltgs cargos por haher
cumplido los dos arios que para su funcionamiento previe
ne el Reglamento para el Régimen y Gobierno de la pesca
marítima aprobado por Real orden de 5 de julio de 1907.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 17
de marzo de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Director General de Pesca.
Sr. Director de Pesca de Tarragona..
Relación de referencia.
JUNTA PROVINCIAL.
Artes del Bou.
Vocal, Juan Artells.
Suplente, Florencio Torné.
Faro Submarino.
Vocal, Esteban Ortiz.
Suplente, Francisco Nogueron.
Trasmano.
Vocal, Rafael Ortiz.
Suplente, Edúardo Masvidal.
Palangre.
Vocal, Juan García.
Suplente, Agustín Simó.
Alntadraba.
Maximiliano Llorca Bayona.
Suplente José Farinós Llorca.
Sardinal.
Vocal, José Roca.
Suplente, Francisco Font.
Artes reunidos.
Vocal, Juan Subirats.
Suplente, Sebastián Rosell.
Exportadores de pescado.
Vocal, José Pons.
Suplente, Martín S'aperas.
Mariscos.
Vocal, José Ruiz.
Suplente, 'Antonio julve.
JUNTA DEL DISTRITO DE LA CAPITAL.
Bou.
Vocal, Juan García.
Suplente, Vicente Pascual.
Baca.
Vocal, Antonio Aguiló Pascual.
Suplente, Enrique Figueras.
Faro Submarino.
Vocal. José Ricomá.
Suplente, Esteban Ortiz.
Artes reunidos.
Vocal, Mariano Masdéu.
Suplente, Vicente Franqueza.
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n'asma/lo.
Vocal, Bruna Núñez.
Suplente, José Atserá.
Palangre.
Vocal, Agustín Pillo.
Suplente, Antonio Ricomá.
Exportadores de pescado.
Vocal, Salvador Burrut.
Suplente, Salvador Vidal.
Criaderos de mejillones.
Vocal, Rafael Foncuberta. -
Suplente, José Ruiz.
JUNTA DEL D [STRITO DE VILLANUEVA Y GELTRÚ
Bou y Baca.
Vocal. Rosendo lila Miró.
Suplente, José Sanz Casas.
Sardinal.
Vocal, Luis junyen Escoda.
Suplente, Pedro Sirvent Berénguer.
Palangre.
Vocal, Joaquín Font Sanz:
Suplente, José Torres Gatell.
Nansas.
Vocal, Juan Garriga Guasch.
Suplente, Pedro Olivelle Mafié.
Trasnuzllo.
Vocal. Francisco Teta,s Huguet.
Suplente. Ricardo Segarra Xufré.
Luz artificial.
Vocal, Francisco Bordí Guasch.
Suplente, José Sancha Pallarés.
Exportadores de pescado.
Vocal, Victorino Boquera Escoda.
Suplente, Bernardino Rusilón Fortuny.
JUNTA DEL DISTRITO DE SAN CARLOS DE LA RÁPITA
Bou.
Vocal, José Castellá Torné.
Suplente, Juan Comí Monserrat.
Boliche.
Vocal, José Montañés Castellá.
Suplente, Francisco Montañés Castell.
Trasnuzllo. -
Vocal, Tomás Castellá García.
Suplente, Agustín Castellá Torné.
Exportadores de pescado fresco.
Vocal, Carlos Ramón Arlandez.
Suvlente, Sebastián Geirc Doménech.
Otros artes reunidos.
Vocal, Francisco Castellá Puigcervé.
Suplente, Rafael Silvestre Cortés.
JUNTA DEL DISTRITO DE TORTOSA.
Bou.
Vocal, Enrique Margalef Castellnou.
Suplente. Ramón Farnós Llambrich.
Almadraba.
Vocal, Maximiliano Llorca.
Suplente, José Farnós Llorca.
Palangre y Mant arra.
Vocal, Juan García Comes.
Suplente, Martín Figueras.
ji
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Sardinal.
Vocal, Miguel Balfegó Llambrich.
Suplente, Pedro Bal fegó Llambrich.
TrasnuIllo.
Voal, Manuel Balfegó Farnós.
Suplente. Vicente Subirats García.
- _. _ - - • 4/
Estado Mayor Central
Material. •
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dispo
ner lo siguiente:
1.0 Que se interese de la S. E. de C. N. la construcción
de proyectiles de 1°1,6 mm. y la reforma del cañón de
101,6 mm. Vickers, inútil, que procedente del España se
encuentra en el Polígono de Torregorda, y si no fuera po
sible ésta, por su desgaste, remitir desde Cartagena a San
Fernando uno de los que montó el referido buque, que ce
encuentre más usado.
2.° Oue se encomiende a la junta Facultativa de Arti
llería la ejecución del programa de experiencias que se for
mulará sobre el terreno.
3.0 Que se autorice al Coronel de Artillería de la Ar
mada D. Manuel Vela Bermúdez para que, en comisión in
demnizable del servicio, se traslade a San Fernando las ve
ces necesarias con el fin de preparar, de común acuerdo
con la citada junta Facultativa y la S. E. de C. N., la eje
cución de las obras y experiencias.
4.0 Que la Comisión Inspectora del Arsenal de la Ca
rráca sea la encargada de inspeccionar la reforma del ca
ñón y de los proyectiles que sea necesario construir ; y
5.° Se concede un crédito de cuatro mil pesetas (4.000),
a que -ascienden los gastos de la reforma del referido cañón
y la construcción de los proyectiles, el que deberá afectar
al cap. 13, art. 2.°, del vigente presupuesto.
De Real orden 19 manifiesto a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
7 (le abril de 1925.
El General encargado del despach:).
HONORIO CORNEJO.
Sr. Almirante jefe del Estado Mayor Central de la Ar
mada.
Sr. General 2.° jefe del Estado Mayor Central de la Ar
mada.
.
Sr• Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. General Jefe de la Sección de Artillería.
Sr. General Presidente de la Comisión Inspectora del
Arsenal de la Carraca.
-
Circulares y disposiciones
de la Subsecretaría y Secciones de este Ministerio
y de las Dependencias centrales.
SECC1ON DEL PERSONAL
De orden del Excmo. Señor General encargado del des
pacho de este Ministerio, se dispone lo siguiente:
Infantería de Marina (tropa).
Se asciende al inmediato empleo de Sargento al Cabo de
In fantería de Marina Antonio Carrión Pérez, en vacante
producida en 24 lel mes anterior por ascenso a Suboficial de
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D. José Antonio Lobato, debiendo disfrutar antigüedad de
25 del mismo y quedar destinado en el tercer Regimiento.
II de abril de 1925.
ElGeneral Jefe de la Sección,
José González Billón.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
Se promtive a la categoría-de Sargento segundo de Cor
netas. con antigüedad de primero del actual. al Cabo de la
banda del primer Regimiento de Infantería de Marina José
Pérez Fernández, con arreglo a lo que determina el pun
to 4." de la Real orden de 3 de diciembre de Dy-oi (B. O.
núm. 137), debiendo continuar en el destino que actualmen
te tiene asignado.
IT de abril de 1925.
El General Jet ede la Sección,
José González Billón.
Sr. Capitán General del Departamento 'de Cádiz.
Relaci«.11
Sr. Intendente General de 'Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
o
Se aprueba el ascenso a Cabo de los veinte Soldados que
figuran en la siguiente relación, que encabeza con Andrés
Ons Agrafojo y termina con Francisco Rosado Benjumea.
Deberáa disfrutar antigüedad ¿Je I.() del actual, ser esca
lafcalados por el orden en que se relacionan y quedar desti
nados en las unidades a que pertenecen.
7 de abril de 1925.
El General Jefe de la Sección,
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán 'General del Departamento de Ferrol.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartageria.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
que me cita.
ez) o
-=
NOTA MEDIA NOMBRES
FECHA DE NACIMIENTO
Mes. Añ
FECHA DE INGRESO EN FILAS
Dia . Mes. Año.
OBSERVACIONES
2.°
3.0
1.°
2.°
2.°
2.°
2.°
2.°
2.°
1.°
2.°
2.°
3.°
3.O
lo
1 0,00
10,00
10,00
10,00
9,90
9,80
9,70
9,60
9,50
9,50
9,40
9,30
9,00
9,00
9,00
8,50
7,50
7,45
7,40
7,20
Andrés Ons Agrafojo
José Ibern Gibert
Juan Naranjo Padilla
Manuel Rosende Cervela
Manuel Filgueira Céspedes
Ceferino Sánchez Bárcena
Ignacio Carnero González
Francisco Lavín Ruiz
Antonio Tojeiro Cebreiro
Juan Péramo Gómez
José Hermida Balea
José Civeira González
Benito Verdú Mollá
Juan Hernández Orenes
Joaquín Bernal González
Antonio del Pino Ruiz
Ginés Martínez Baños
José L. Florentino Gutiérrez
Antonio Domínguez Tenorio
Francisco Rosado Benjuniea
8 junio 1901
22 abril 1902
19 julio 1902
'26 septiembre 1902
10 enero 1907
12 octubre 1.902
27 septiembre 1 ()1
2 octubre 1901
25 septiembre 1906
6 noviembre 1902
22 abril 1902
22 julio 1901
5 agosto 1901
5 octubre 1902
98 mayo 1902
23 agosto 1902
17 noviembre 1904
20 enero 1906
10 junio 1902
17 mayo 1902
28 diciembre 1923
8 febrero 1924
9 febrero 1924
11 febrero 1924
1.0 julio 1921
11 febrero 1924
25 febrero 1920
29 diciembre 1923
9 agosto 1922
14 febrero 1924
11 febrero 1924
30 enero 1923
8 febrero 1924
27 septiembre 1924
10 febrero 1924
15 diciembre 1923
29 enero 1920
10 febrero 124
9 febrero 1924
Negociado 2.°
Relación de los expedientes dejados sin curso, con arreglo a lo dispuesto en la Real orden de 25 de mayo de 1904
(C. L. pág. 268) por las causas 'que se expresan.
Empleo y nombre del que &promueve Objeto de la reclamación. Autoridad que lo cursa.
•
Maestre radiotelegrafista dei
la Estación de Cartagena
Vicente Sánchez Mellado. Que se ,le considere' como,
enganchado desde el año'
1915 en que resultó exce
dente de llamamiento....
■1111~
Fundamento t.el 111, queda sin curso,
Japitán General delDe
partamento de Car
tagena Por oponerse a ello lo dispuesto
en la R. O. de 30 de noviembre
I de 1919 (D. O. 275).
Madrid, 24 de marzo de 1925. —El General 'Tefe de la Sección, José González .Bdlon.
SECCIÓN DE ANUNCIOS
HIJOS DE J. 11
colms-T-FzucToFes D E BuQus
Proveedores de la Marina de Guerra de España., de los Mi
nisterios de Guerra, Hacienda, Fomento, Gobernación y Estado.
Especialistas en vapores para la pesca y remolcadores
mas de 500 vapores procefientes de esta Casa coristrillas para Enana, Poriugai, Francia y Africa
ASTILLEROS
TALLERES MECANIICOS DE CONSTRUCCION
Se envían presupuestos, planos y esp,3eificaciones al solicitarlo
■•■•■
11••11-••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••*•••••••••••<>••••••••••••••••••••
Carboneos en caz, Aguilas, Vigo, Main, Coruña, Uillagarcia, Corcubión, Santander.
TeI gria rrt ait
"PA 1<" S.A.
Carboneos en MÁLAGA. Telegramas: «DEPÓSITOS,>, Málaga.
DEPÓSITOS DE CARBONES DE MALAGA, 5. ft.
Carboneos en CEUTA. Telegramas: "PARK", Ceuta.
DEPÓSITOS DE CARBONES DE CUSTA, Si ña
v•I
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Carboneos en LAS PALMAS. Telegramas: "COMBUS", Las Palmas.
GENERAL CANARIA DE S. 1.
OS S. A.
PROVEE ORA DE LAMARINA DE GUERRA ESPAÑOLA
CONSTRUCCIONES -: REPARACIONES : - MAQUINARIA - FUNDICiON
CONSTRUCCION DE VAPORES HASTA 5.000 TONELADAS COMPLETAMENTE EQUIPADOS
REPARACIONES DE TODAS CLASES
Se efectúan con rapidez y a precios económicos
Crandes existencias de planchas y otros materiales
1 laza (ie Meilillaccii, 5 BARCELONA Telegramas y Teielluirais: ASMEDI
SECCION DE ANUNCIOS
•••••441
14******41
+ >4~4'. i•••••• 413.4. <1*,** ',4114.Y4)t S,‘;'•
1•1~~1~111aar,....
'A LERE
Construcción c'e larich?,s automóviles' para regatas (velocidad hasta 60
rn!las), cruceros, run-:fbouts del corte rnocizrno en "V„ etc. Lanchas
para servícíos de puertos, carga, pesca, remolques, pasaje y toda
clase de botes automóviles awilia.res de yachts, buques de guerra, etc.
MOTORES marinos de las ~veas más acreditadas.
Solicitense ca_tá1egos,,--.1-fesupuestos y detalles a :en
TALLERES ACO, S. A.
c. Picavia, 1.-A,pai-l-atI-9 de Correos núm. 17. LA CORUÑA
6■••••••••■••0#14,.'> * lací>444.43olot '1.1...****---k.).***4.411.41-4~.04.'; s.>4..41.**************4
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AGUAS lizomoms
LOS IVIADRAZO, 5 MADRID
TRATAMIENTO DE LAS ENFERMEDADES
DEL APARATO RESPIRATORiO
Los seflores Jefes y Oficiales de la Ma
rina de Guerra Española tienen derer.ho al
50 por 100 de rebaja, para hacer uso de
este tratamiento.
`,11WIMIllagna.■
~h.
M11■11~11
11-E CUITARILIBA:
DEL PERSONAL DE LA ARMADA, )
Presas marítimas y testamentos
por el Comisario de la Armada
DON LUIS BLANCA Y MANSO
De venta en la Escuela Naval Militar y en la Ad
ministración de la «Revista General de Marina», a
14,30 pesetas a los alumnos y a 18,00 pesetas al
demás personal.
EXT1NCION DE INCENDIOS
Bombas - Escalas - Extintores Pucsites lecasorios
PARA ESTUDIO DE INSTALACIONES MODELO OIRIOIRSE A
CASA METZGER, 5. A. MADRID
PLAZA DE LA INDEPENDENCIA, 8
BARCELONA SEVILLA VALENCIA
Paseo de Grr.ei;I. 7i-; Zaragoza, 15 GRA VIA M. DEL TURIA, 4
BILSA._07 EIRCILLA, 6.
Oye, 7111M3-...~1.2.1.311.~1113110~7MM.11■••■••11
nom: vniz, -,,,gascol!na, benzol, aleoId )1,a eltespesados a gag
SE CONSTRUYE ENTRE 1 3/4 Y 4 CABALLOS
Consumo de gasolina: 220 a 230 gramos
por caballo-hoí.a
Grupos electrógenos EI.ECTROR
para alumbrado do fincas, casinos,
:- conventos, buques, etc., eta. -:
rEllRE0.111iNCIAS DR MAS DR 3.000 MOTORES
y grupos instalados
Proveedor de la Marina de Guerra y Ejército Espaflol
Laboratorio Yeiho PROVENZA, 4671-TELEF, 336 S, M. BARCELONA
Feepreentarnte p¿ares EspaPSda:
IfiCift FRANCAISE RADIO •
Estaciones de todas potencias para BARCOS
RADIOTELEGRÁFICAS Y RADIOTELEFÓNICAS
RADIOGONIOMETROS DE A BORDO Tipo S. F. R.
Apardtos "RADIOLA„ para aficionados
OMNIUM IBÉRICO INDUSTRIAL, S. A.
Avenida del Conde de Peñalver, 15.— Apartado 846
MADR
